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Wilayah perkotaan yang padattidakbisamengolah air buangansecaraindividu.Sehingga, air
buanganakandialirkanpadasistemdrainaseperkotaan.
Dalampenelitianini, hujanberperanpentingdalamevaluasidanperencanaandrainaseperkotaan.Data yang diperlukan data curahhujan,
data tatagunalahandan data topografi.Data Curahhujan yang digunakanadalah data
curahhujanharianmaksimumstasiunBlangBintang.datacurahhujankemudianditerapkandalamintensitashujan
jam-jamandenganmetodemononobe. Intensitashujanbergunauntukmenghitung debit puncakdenganmetoderasional.
Berdasarkan data yang diperoleh, kapasitassaluranlebihbesardari debit banjir di beberapasaluran,
namunmengalamigenanganpadasaathujanmaksimumsepertipadasaluranTodak, Tenggiridan Salam.Evaluasi yang
dilakukanbedasarkanhasilanalisiskapasitaspadasaluranTenggiriberupanormalisasi, saluran Salam berupanormalisai,
danSalurantodakberupapelebarandimensi yang sebelumnya h 75 cm, b 75 cm memjadi h 80 cm b 80 cm. 
Kata kunci :Genangan, Drainase, AnalisisKapasitas, EvaluasiDrainase.  
